現世は願心の所与なり by 本多 弘之
現
生
は
願
心
の
所
与
な
り
願
生
心
が
胎
生
辺
地
の
化
土
を
超
過
し
て
真
実
報
土
を
見
出
す 
こ
と
は
、
未
来
を
企
図
せ
る
執
心
を
批
判
し
て
、
純
粋
未
来
の
招 
喚
に
触
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
願
生
心
が
得
生
せ
る
世
界
を
常
に
突 
破
し
て' 
新
た
な
る
真
実
の
世
界
へ
願
生
し
て
行
く
。
法
蔵
菩
薩 
の
本
願
は
無
限
に
我
等
の
願
生
心
を
鼓
舞
す
る
源
泉
と
し
て
、
根 
本
本
願
か
ら
批
判
さ
れ
突
破
さ
れ
て
行
く
べ
き
化
土
を
内
に
孕
ん 
で
語
ら
れ
る
。
穢
土
を
否
定
し
て
浄
土
へ
願
生
し
て
行
く
教
え
は
、
 
三
界
に
迷
没
す
る
我
等
を
摂
し
て
、
勝
過
三
界
の
涅
槃
の
境
地
に 
導
入
せ
ん
が
為
で
あ
る
。
無
上
妙
果
を
成
ぜ
し
め
ん
が
為
で
あ
る
。
 
し
か
る
に
我
等
凡
愚
は
、
己
れ
が
能
を
も
顧
み
ず
無
上
妙
果
を 
絶
対
現
在
に
獲
得
し
う
べ
き
も
の
と
考
え
、
獲
得
さ
る
べ
き
無
上 
妙
果
の
何
た
る
か
を
議
論
す
る
。
超
越
と
し
て
明
ら
か
に
さ
る
べ 
き
涅
槃
が'
現
在
に
内
在
す
べ
き
で
あ
る
と
思
考
す
る
。
凡
情
を
理 
性
が
統
理
し
、
理
性
的
に
主
客
の
苦
悩
を
克
服
し
う
る
と
考
え
る
。
本
多
 
弘
之
 
凡
心
が
六
道
を
超
え
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
、
人
間
の
絶 
対
的
な
限
定
を
、
理
性
の
傲
り
が
忘
れ
果
て
る
。
欲
生
心
の
要
請 
は
、
人
間
存
在
の
根
源
か
ら
発
起
す
る
存
在
自
体
の
成
就
へ
の
悲 
願
で
あ
る
。
理
性
を
迷
わ
す
論
理
ご
と
き
も
の
に
よ
っ
て
少
し
も 
揺
り
動
か
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
存
在
の
大
地
の
要
求
で
あ
る
。
自 
己
の
存
在
の
意
味
を
成
就
せ
ん
と
す
る
無
尽
の
願
い
で
あ
る
。
本 
能
に
比
せ
ら
る
べ
き
至
奥
の
要
求
で
あ
る
。
純
粋
清
浄
、
寂
滅
平 
等
と
表
わ
さ
れ
る
涅
槃
界
へ
の
要
求
は
、
流
転
の
苦
悩
を
脱
却
せ 
ん
と
す
る
有
情
の
根
源
的
要
求
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
願
心
そ
れ 
自
体
は
無
尽
蔵
に
堀
り
下
げ
て
い
く
力
と
倦
む
こ
と
な
く
凡
情
を 
否
定
し
て
行
く
持
続
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
如
何
に
神
話
の 
如
く
語
ら
れ
て
も
、
我
等
の
宗
教
的
要
求
に
響
き
、
我
等
の
迷
い 
を
覚
ま
し
、
我
等
を
し
て
そ
の
真
実
を
聞
か
し
め
ず
ば
止
ま
な
い
。
 
如
来
の
因
位
果
上
の
真
実
清
浄
の
心
は
ゝ
我
等
に
あ
っ
て
は 
「
至
心
発
願
欲
生
」
か
ら
「
至
心
回
向
欲
生
」
を
経
て
「
至
心
信 
楽
欲
生
」
に
転
入
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
実
虚
仮
の
三
業
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が
明
白
に
自
覚
さ
れ' 
我
等
に
内
備
せ
る
善
根
等
を
回
し
て
純
粋 
未
来
を
求
む
る
こ
と
の
不
可
能
な
る
を
知
ら
し
め
る
。
そ
の
地
獄 
一
定
の
と
こ
ろ
に
、
如
来
の
真
実
が
愈
々
明
ら
か
に
な
る
。
そ
こ 
に
願
生
心
が
未
来
に
為
楽
願
生
す
る
心
を
批
判
し
て' 
現
在
一
念 
に
無
限
の
与
え
る
世
界
を
発
見
せ
ん
と
す
る
。
無
限
の
願
心
が
欲 
生
心
を
展
開
し
て
、
欲
生
我
国
を
成
就
す
る
こ
と
に
お
い
て
衆
生 
一
切
の
志
願
を
満
足
し
、
そ
こ
に
無
限
な
る
光
明
界
を
成
就
し
よ 
う
と
す
る
。
「
衆
生
所
願
楽
一
切
能
満
足
」
を
願
生
心
そ
の
も
の 
の
内
面
に
与
え
よ
う
と
す
る
。
願
生
心
が
外
に
満
足
を
求
め
て
い 
る
間
は
、
至
心
発
願
、
至
心
回
向
の
願
の
批
判
を
受
け
ね
ば
な
ら 
な
い
。
そ
の
限
り
衆
生
の
求
め
る
も
の
は
未
来
に
あ
っ
て
、
求
め 
て
も
得
ら
れ
な
い
理
想
で
あ
る
。
そ
の
未
来
は
、
衆
生
の
過
去
現 
在
を
未
だ
根
底
か
ら
否
定
す
る
こ
と
な
く
し
て' 
そ
の
延
長
上
に 
描
か
れ
た
理
想
的
未
来
で
あ
る
。
雑
毒
の
善
、
虚
仮
の
行
の
範
囲 
内
に
お
け
る
理
想
で
あ
る
。
至
誠
心
の
徹
底
に
お
い
て
自
利
真
実 
が
機
の
深
信
に
徹
到
す
る
と
き
、
願
生
心
は
、
そ
の
根
拠
が
無
能 
な
る
内
懐
虚
仮
の
自
己
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
発
見
し' 
外
へ
の
求 
め
を
転
じ
て
、
願
生
心
自
身
の
内
に
無
限
の
根
拠
と
無
限
の
力
と 
を
見
出
し
て
く
る
。
「
一
念
一
刹
那
も
三
業
の
所
修
皆
是
真
実
心 
中
に
作
」
し
た
も
う
と
こ
ろ
の
阿
弥
陀
因
位
の
菩
薩
行
は
、
こ
の 
無
能
な
る
自
己
に
願
生
心
を
発
起
せ
し
め
る
こ
と
の
ほ
か
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
罪
悪
な
る
自
己
を
摂
し
て
は
た
ら
く 
広
大
無
辺
際
の
菩
薩
行
こ
そ
が' 
無
量
無
辺
な
る
真
実
心
の
現
行 
で
あ
る
。
全
く
無
為
無
能
な
る
凡
愚
に
大
涅
槃
を
与
え
る
た
め
に 
は
、
こ
の
願
生
心
自
身
の
展
開
に
よ
っ
て
、
願
生
心
が
内
に
大
涅 
槃
を
摂
す
る
ま
で
自
己
を
明
ら
か
に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
願
生
心
が
純
一
な
る
信
心
と
し
て
、
証
大
涅
槃
の
真
因
と
な
ら
ね 
ば
な
ら
な
い
。
外
に
満
足
し
う
る
世
界
を
求
め
る
こ
と
を
転
じ
て
、 
内
に
一
切
能
満
足
の
因
を
発
見
し
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
願 
生
心
が
、
願
生
と
い
う
無
限
の
未
来
へ
の
志
願
で
あ
り
つ
つ' 
そ 
の
志
願
が
無
尺
た
る
の
根
拠
を
内
に
堀
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
そ
こ
に
お
い
て
始
め
て' 
貪
II
に
覆
わ
れ
て
煩
悩
の
要
求
に
似
て 
起
っ
て
い
る
願
生
心
が
、
真
に
不
断
煩
悩
得
涅
槃
の
真
因
と
な
り 
う
る
。
為
楽
願
生
を
脱
却
し
て
、
煩
悩
林
中
に
廻
入
す
る
志
願
と 
感
応
し
う
る
。
願
生
が
得
生
の
世
界
を
見
出
し
て' 
こ
れ
を
涅
槃 
の
真
因
と
す
る
確
信
に
成
る
と
き' 
願
生
は
純
粋
未
来
へ
の
志
願 
で
あ
り
つ
つ
、
絶
対
現
在
に
安
住
と
満
足
と
を
開
く
ヵ
た
り
う
る
。
 
悲
願
が
我
等
を
摂
し
て
、
我
等
の
内
に
願
生
心
を
成
就
す
る
。
 
願
生
心
は
自
身
を
生
長
せ
し
め
て' 
自
身
の
内
に
無
根
の
根
を
発 
見
す
る
。
無
能
の
と
こ
ろ
に
無
限
の
能
力
を
開
く
因
を
見
出
し
て 
く
る
。
我
等
に
あ
っ
て
は
自
我
の
執
心
の
現
象
た
る
厭
離
心
に
染 
汚
さ
れ
た
欣
求
心
が' 
欣
求
心
自
身
の
内
に
純
粋
未
来
の
呼
び
か
47
け
を
聞
く
。
自
利
信
心
が
自
己
を
虚
仮
と
批
判
せ
し
む
る
原
理
に 
会
う
こ
と
に
よ
っ
て' 
真
の
利
他
信
海
中
の
機
の
自
覚
に
成
り
う 
る
。
愚
痴
の
我
等
に
は
あ
り
う
べ
く
も
な
い
真
実
が
、
無
疑
の
ー 
心
の
と
こ
ろ
に
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
不
可
思
議
な
る
事
実
が
発
起 
す
る
と
こ
ろ
に
、
願
生
心
の
歴
史
が
連
続
す
る
。
無
限
な
る
如
来 
の
無
量
寿
な
る
生
命
が' 
こ
の
一
念
の
時
の
と
こ
ろ
に
成
就
す
る
。
 
そ
れ
を
『
大
経
』
に
は
「
願
生
彼
国
即
得
往
生
」
と
い
う
。
二
三
界
を
超
え
た
い
と
願
う
菩
提
心
が
、
普
共
諸
衆
生
の
課
題
に 
相
応
し
て' 
自
他
共
に
成
就
し
て
行
く
場
を
求
め
る
。
そ
れ
が
願 
生
彼
国
の
心
で
あ
る
。
彼
国
と
は
宗
教
的
要
求
に
よ
っ
て
開
か
れ 
る
こ
と
を
待
つ
世
界
で
あ
る
。
我
等
の
涅
槃
へ
の
思
念
を
願
生
心 
と
し
て
成
就
せ
ん
と
す
る
場
所
で
あ
る
。
「
欲
生
我
国
」
の
悲
願
は
、
衆
生
に
大
慈
悲
心
の
は
た
ら
く
場 
を
与
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
欲
生
我
国
を
展
開
す
る
と
は
、 
そ
の
場
を
衆
生
の
常
没
せ
る
凡
情
か
ら
堀
り
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
 
し
か
も
そ
の
場
は
、 
「
彼
の
国
」
と
し
て' 
ど
こ
ま
で
も
衆
生
の 
流
転
の
三
界
を
超
越
せ
る
と
こ
ろ
と
し
て
そ
の
意
味
を
全
う
す
る
。
 
「
我
が
国
」
と
は
如
来
の
み
が
言
い
う
る
言
葉
で
あ
る
。
我
が
世 
界
に
お
い
て
絶
対
満
足
せ
る
現
在
が
成
就
し
え
て
い
る
如
来
の
み
が' 
我
が
国
に
来
れ
と
叫
び
う
る
の
で
あ
る
。
願
生
彼
国
の
心
の 
と
こ
ろ
に
真
に
「
彼
国
」
を
発
見
し
う
る
な
ら' 
そ
こ
に
「
我
国 
へ
来
れ
」
と
叫
ぶ
如
来
が
生
き
て
お
ら
れ
る
。
願
生
心
自
身
が
、
 
欲
生
心
の
展
開
を
通
し
て
純
粋
無
雑
に
な
り
え
た
と
き
、
願
生
は 
即
ち
得
生
の
情
を
内
面
の
深
み
に
見
出
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
。
た
だ
理
念
的
な
理
想
郷
で
も
な
く
、
情
緒
的
な
夢
想
界
で
も 
な
く
、
ま
し
て
幻
想
さ
れ
た
境
界
で
も
な
い
。
欣
求
心
の
切
実
な 
る
要
求
が
、
強
い
欣
慕
心
の
内
面
に
真
の
自
己
を
批
判
す
る
力
と
、
 
自
己
を
成
就
す
る
原
理
と
を
発
見
し
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て' 
欣 
慕
心
の
出
て
く
る
源
泉
に
触
れ
る
と
き
、
厭
離
を
こ
と
と
し
、
あ 
る
い
は
厭
離
を
正
当
化
し
て
来
た
求
道
心
の
流
転
を
超
え
る
こ
と 
が
で
き
る
。
真
に
我
国
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
場
を
見
出
す
こ
と
に 
お
い
て
、
願
生
心
が
涅
槃
の
は
た
ら
き
を
受
け
と
る
こ
と
が
で
き 
る
。
孤
独
な
る
静
寂
の
彼
方
と
し
か
思
わ
れ
な
か
っ
た
涅
槃
が
大 
慈
悲
心
の
は
た
ら
き
の
源
泉
と
な
っ
て' 
愈
々
我
等
を
呼
ん
で
止 
ま
な
い
存
在
の
故
郷
と
な
る
。
未
来
の
国
と
象
徴
さ
れ
た
浄
土
は
、
 
実
は
願
生
心
に
与
え
ら
れ
る
一
如
真
実
の
場
な
の
で
あ
る
。
従
っ 
て
真
の
願
生
心
に
関
わ
ら
な
い
「
浄
土
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
は 
無
意
味
で
あ
る
。
浄
土
は
あ
く
ま
で
「
願
生
浄
土
」
と
し
て
意
味 
が
あ
る
。
願
生
心
を
離
れ
た
も
の
は
、
観
念
か
幻
想
で
し
か
な
い
。
 
願
生
心
を
育
て
、
ま
た
批
判
し
、
願
生
心
の
内
に
真
に
持
続
せ
る
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如
来
の
無
限
の
智
慧
と
力
の
根
源
を
見
出
さ
し
む
る
も
の
こ
そ
が
、
 
「
彼
国
」
と
呼
ば
ず
に
お
れ
な
い
彼
岸
の
意
味
で
あ
る
。
願
生
心 
自
身
が
見
開
く
新
た
な
る
世
界
こ
そ
が
、
願
生
心
に
与
え
ら
れ
る 
涅
槃
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
願
生
心
が
自
己
の
は
た
ら
く
場
を
、
「
彼
国
」
に
見
出
す
と
こ 
ろ
に
願
生
心
が
退
転
す
る
こ
と
な
き
聞
法
の
主
体
た
り
う
る
。
我 
国
と
叫
ぶ
大
悲
心
の
世
界
へ
念
々
に
誕
生
し
つ
つ
、
彼
国
と
し
て 
超
越
せ
る
涅
槃
界
を
願
生
す
る
と
こ
ろ
に
、
願
生
心
の
倦
ま
ざ
る 
生
命
力
が
あ
る
。
純
粋
未
来
へ
尽
き
る
こ
と
な
く
願
生
し
て
行
く 
こ
と
こ
そ' 
真
の
純
粋
未
来
の
現
前
で
あ
る
。
願
生
せ
し
め
る
み 
な
も
と
は
、
我
国
こ
そ
真
実
な
る
存
在
の
故
郷
で
あ
る
と
叫
ぶ
欲 
生
心
に
あ
る
。
欲
生
を
「
如
来
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
も
う
の 
勅
命
な
り
」(
信
巻)
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
欲
生
心
に
接
す 
る
こ
と
に
お
い
て
、
欣
求
心
と
し
て
現
象
す
る
願
生
心
が
、
厭
離 
心
を
限
り
な
く
批
判
し
て' 
欣
求
心
そ
の
も
の
を
純
化
す
る
。
そ 
れ
に
よ
っ
て
願
生
心
は
「
即
得
往
生
」
の
境
界
に
安
住
す
る
ま
で
、
 
即
ち
、
「
至
心
信
楽
欲
生
我
国
」
に
た
ま
わ
る
信
心
に
ま
で
帰
入 
せ
し
め
ら
れ
る
。
現
生
正
定
聚
の
信
心
と
は
、
純
粋
未
来
の
は
た 
ら
く
場
が
す
で
に
現
在
に
あ
る
と
い
う
確
信
で
あ
る
。
欲
生
心
が 
す
で
に
純
粋
無
雑
な
る
信
に
お
い
て' 
「
我
国
」
を
開
示
し
て
い 
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
願
生
、心
か
大
地
の
如
き
場
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
単
な
る
未
来
に
望
ま
れ
た
場
で
な
く'
超
越
せ 
る
国
で
あ
り
つ
つ' 
願
生
彼
国
の
と
こ
ろ
に
、
す
で
に
欲
生
我
国 
の
は
た
ら
き
が
あ
る
。
願
生
心
の
中
に
す
で
に
存
在
の
故
郷
を
発 
見
し
て
い
る
。
願
生
心
こ
そ
は' 
法
蔵
菩
薩
が
五
劫
兆
載
の
時
に 
倦
ま
ざ
り
し
源
泉
で
あ
る
。
願
生
心
が
真
の
場
を
有
す
る
こ
と
に 
よ
っ
て' 
厭
離
心
を
超
え
て
純
粋
な
る
欣
求
心
、
す
な
わ
ち
即
得 
往
生
の
信
心
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
得
生
者
之
情
と
は
、 
願
生
心
の
中
に
勅
命
を
発
見
せ
る
の
謂
で
あ
る
。
不
惜
身
命
の
意 
味
を
与
え
る
勅
命
こ
そ
が' 
得
生
の
情
の
現
行
で
あ
る
。
欲
生
我 
国
に
ふ
れ
た
願
生
心
こ
そ
が' 
「
こ
の
現
前
の
境
遇
に
落
在
せ
」
 
し
む
る
根
源
で
あ
る
。
常
没
常
流
転
の
凡
愚
を
し
て
現
実
に
落
在 
し
て
、
一
歩
も
退
か
ざ
ら
し
め
る
も
の
が
、
願
生
心
な
の
で
あ
る
。
 
厭
離
心
を
起
点
と
し
て
、
そ
れ
を
越
え
て
独
立
せ
る
も
の
が
実
は
、
 
真
実
の
願
生
心
な
の
で
あ
る
。
自
我
の
妄
執
に
立
つ
か
ぎ
り
、
永 
遠
に
「
至
心
回
向
欲
生
」
と
し
て
し
か
純
粋
未
来
を
望
み
え
な
い
。
 
回
向
心
を
自
己
の
力
と
し
て
執
す
る
限
り
、
厭
離
心
を
克
服
で
き 
な
い
。
そ
の
限
り
こ
の
現
前
の
境
遇
は
苦
悩
の
娑
婆
で
あ
り
つ
つ
、 
去
る
に
由
し
な
き
迷
執
の
場
で
あ
る
。
と
て
も
落
在
な
ど
し
て
お 
れ
る
場
で
は
な
い
。
「
果
遂
の
ち
か
ひ
に
帰
し
て
こ
そ' 
お
し
へ
ざ
れ
ど
も
自
然
に
、 
真
如
の
門
に
転
入
す
る
」(
大
経
和
讃)
と
あ
る
如
く
、
願
生
心
の
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内
面
に
、
果
遂
の
願
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
欲
生
心
が 
「
至
心
回
向
」
の
欲
生
に
止
ま
る
こ
と
を
潔
し
と
せ
ず' 
胎
生
と 
い
わ
れ
る
如
き
厭
離
心
の
描
く
世
界
を
越
え
て
、
こ
の
現
前
の
事 
実
に
帰
ら
し
め
ら
れ
る
。
現
前
の
境
遇
に
落
在
す
る
と
い
う
ほ
ど 
厳
し
い
教
え
は
な
い
。
妄
執
愚
痴
な
る
凡
夫
は' 
常
に
厭
欣
の
間 
に
流
転
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
流
転
の
群
生
に
無
上
妙
果
を
成 
ぜ
し
め
る
も
の
は
、
願
生
即
得
生
の
こ
の
現
前
の
信
念
を
与
え
る 
こ
と
に
よ
る
し
か
な
い
と
い
う
の
が' 
未
代
濁
世
の
衆
生
を
呼
ん 
で
教
説
さ
れ
た
『
無
量
寿
経
』
の
教
主
釈
尊
の
真
意
で
あ
ろ
う
。
 
厭
欣
の
幼
な
く
拙
な
き
宗
教
心
を
し
て
、
内
に
批
判
す
る
原
理
を 
見
出
さ
し
む
る
も
の
、 
そ
れ
が
五
劫
思
惟
の
思
案
に
よ
っ
て
選
び 
出
さ
れ
た
選
択
本
願
で
あ
ろ
う
。
願
生
を
勧
め
る
も
の
は
釈
尊
で 
あ
る
。
欲
生
と
叫
ぶ
の
は
一
切
衆
生
救
済
の
志
願
た
る
法
蔵
菩
薩 
で
あ
る
。
法
蔵
は
釈
尊
の
内
か
ら
釈
尊
を
呼
ぶ
人
類
救
済
の
志
願 
の
名
告
り
で
あ
る
。
法
蔵
こ
そ
が
、 
一
切
衆
生
の
厭
欣
を
縁
と
し 
て
、
欲
生
我
国
を
内
に
展
開
し' 
至
心
信
楽
欲
生
の
純
一
相
続
の 
信
念
を
与
え
る
悲
願
な
の
で
あ
る
。
厭
欣
に
覆
わ
れ
、
煩
悩
に
揺 
り
動
か
さ
れ
た
我
等
の
願
生
心
は
、
帰
去
来
の
雷
音
に
酔
夢
を
醒 
ま
さ
れ
て' 
内
に
欲
生
我
国
の
勅
命
を
発
見
す
る
。
勅
命
に
ふ
れ 
る
と
き' 
願
生
は
す
で
に
厭
離
心
を
越
え
て
、
現
前
の
苦
境
を
安 
住
一
定
の
境
と
受
取
る
独
立
自
在
の
願
生
心
に
転
ぜ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
凡
所
施
為
趣
求
亦
皆
真
実
」(
散
善
義,
聖
全
，
一
，
五
三
三) 
な
る
至
誠
心
釈
の
文
を
、
施
為
・
趣
求
み
な
真
実
な
る
阿
弥
陀
因 
位
の
願
行
と
読
ま
ず
、
「
施
し
た
も
う
所
、 
趣
求
を
為
す
」
と
読 
ん
だ
『
教
行
信
証
』
の
意
図
は
、
信
心
の
体
た
る
至
誠
心
が
如
来 
の
施
す
も
の
と
し
て
我
等
の
願
生
心
に
な
る
と
き
、
始
め
て
如
来 
も
真
実
の
施
主
た
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
親
鸞
の
主
体
的
な 
信
心
の
自
覚
に
あ
る
。
施
は
如
来
に
あ
り
、
趣
求
は
自
己
に
あ
る
。 
願
生
は
我
に
あ
る
。
天
親
菩
薩
が
、
「
世
尊
我
一
心
帰
命
尽
十
方 
無
碍
光
如
来
」
と
表
白
さ
れ
、
ま
た
「
我
願
皆
往
生
」
と
言
わ
れ 
る
如
く
、
願
生
の
事
実
は
「
我
」
に
あ
る
。
し
か
し
そ
の
願
生
が 
真
実
心
た
る
所
以
は
如
来
の
所
施
に
あ
る
。
彼
岸
へ
の
願
生
が
我 
国
と
呼
ぶ
如
来
の
本
国
を
内
に
見
出
し
て
く
る
時
、
願
生
の
主
体 
は
欲
生
我
国
た
る
法
蔵
菩
薩
な
の
で
あ
る
。
「
設
我
得
仏
」
と
名 
告
る
法
蔵
が
、
我
等
の
願
生
心
の
内
に
「
欲
生
我
国
」
を
創
造
す 
る
。
そ
こ
に
始
め
て
、
無
疑
無
慮
な
る
信
が
現
在
し
う
る
。
純
粋 
な
る
願
生
心
は
、
内
な
る
勅
命
そ
の
も
の
の
発
表
で
あ
る
。
利
己 
的
な
執
心
の
描
く
世
界
を
超
過
し
て
、
無
仏
の
世
界
に
願
生
す
る 
菩
提
心
の
は
た
ら
き
に
乗
じ
て' 
「
任
運
に
法
爾
に
こ
の
現
前
の 
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
」
と
な
る
ま
で
は
た
ら
き
続
け
る
も
の
こ 
そ
が
、
如
来
の
所
施
と
し
て
の
願
生
心
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
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三
「
願
生
彼
国
即
得
往
生
」
と
は
、
願
が
場
所
を
持
つ
こ
と
を
楽 
い
、 
そ
の
場
所
が
願
を
充
足
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
国
土
の 
名
字
よ
く
仏
事
を
為
す
」(
『
論
註
』)
と
い
う
が
、
宗
教
的
要
求
を 
願
生
心
と
し
て
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
は' 
救
済
の
悲
願
を
場
所 
を
与
え
る
こ
と
に
お
い
て
全
う
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
真
に 
仏
事
の
為
さ
れ
る
場
所
を
彼
岸
と
い
う
。
彼
岸
は
願
生
の
内
容
で 
あ
り
つ
つ
、
願
生
を
発
起
せ
し
め
る
根
拠
で
も
あ
る
。
願
心
を
呼 
び
お
こ
し
、
願
心
を
生
長
し
、
そ
し
て
願
心
を
成
就
せ
し
め
る
も 
の
が
、
彼
岸
の
浄
土
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
国 
と
は
願
心
が
不
動
の
確
信
に
立
ち
え
る
こ
と
の
徴
表
を
、
国
土
と 
し
て
表
わ
す
も
の
に
相
違
な
い
。
願
生
心
が
、
新
た
な
る
世
界
を
「
彼
国
」
と
し
て
発
見
せ
る
に 
呼
応
し
て
、
内
に
欲
生
我
国
の
勅
命
を
初
め
て
聴
き
取
る
。
願
生 
心
の
内
に
発
見
さ
れ
た
勅
命
と
し
て
の
我
が
国
は' 
あ
く
ま
で
果 
を
因
に
廻
し
た
表
現
と
し
て
の
国
土
、
涅
槃
界
の
自
己
表
現
と
し 
て
の
国
土
で
あ
る
か
ら' 
願
生
心
は
ど
こ
ま
で
も
「
彼
の
国
」
と 
し
て
そ
の
国
土
の
声
に
耳
を
傾
け
る
の
で
あ
る
。
所
施
と
し
て
の 
「
我
国
」
は
、
断
じ
て
所
得
と
し
て
の
「
我
国
」
に
成
ら
な
い
。
 
施
さ
れ
た
も
の
を
我
が
物
で
あ
る
と
す
る
我
情
を
破
っ
て
、
施
さ
れ
た
も
の
を
彼
の
国
の
も
の
で
あ
る
と
聞
い
て
い
く
。
所
施
(
所 
与)
が
即
ち
所
得
と
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
凡
心
を
摂
せ
ん
と
す 
る
教
説
の
貴
さ
が
あ
る
。
欲
生
我
国
を
勅
命
と
し
て
戴
く
と
こ
ろ 
に
、
願
生
彼
国
が
不
退
転
の
願
作
仏
心
た
る
こ
と
を
得
る
。
所
得 
は
必
ず
所
与
で
あ
る
。
し
か
し' 
所
与
は
必
ず
し
も
所
得
と
は
な 
ら
な
い
。
こ
の
間
の
不
一
致
を
単
絡
す
る
と
こ
ろ
に
仏
道
堕
落
の 
因
が
あ
る
。
仏
性
未
来
と
は
、 
所
得
を
未
来
と
す
る
こ
と
で
あ 
る
。
欲
生
我
国
は
ど
こ
ま
で
も
願
生
心
が
自
己
の
故
郷
を
彼
の
国 
に
求
め
ん
と
す
る
根
源
の
力
で
あ
る
。
勝
過
三
界
道
の
大
涅
槃
を 
安
楽
浄
土
と
し
て
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
超
時
間
的
事
実
で
あ 
る
。
究
竟
如
虚
空
広
大
無
辺
際
な
る
涅
槃
界
は
、
既
に
一
切
を
摂 
し
尽
し
て
場
所
と
時
間
と
を
包
越
せ
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、 
悲
し
い
哉
、
垢
障
覆
え
る
我
等
は
こ
の
所
施
を
現
在
の
事
実
と
し 
て
得
る
こ
と
が
で
き
難
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
願
生
彼
国
と
言
わ
ざ 
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
穢
土
を
浄
土
と
す
る
こ
と
が
出
来
な
い 
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
所
施
の
具
体
的
現
実
を
、
所
得
と
し
て
は
未 
来
に
表
象
せ
ね
ば
止
ま
な
か
っ
た
浄
土
教
の
歴
史
の
指
標
が
あ
る
。
 
し
か
し
所
得
は
未
来
な
り
と
す
る
も' 
所
施
ま
で
未
来
に
あ
り
と 
す
る
な
ら
ば
、 
今
現
在
十
方
の
獅
子
吼
は
無
意
味
と
な
る
。
現
在 
に
大
い
な
る
願
生
心
の
現
実
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
行
か 
ね
ば
な
ら
な
い
。
願
生
心
の
現
実
と
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
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あ
く
な
き
厭
離
心
の
狂
奔
を
徹
底
的
に
見
抜
い
て
、
現
前
の
所
施 
の
事
実
に
落
在
す
る
こ
と
是
れ
で
あ
る
。
未
来
な
る
所
得
は
、
所
施
の
大
現
実
に
内
包
さ
れ
て
い
る
。
彼 
国
と
は
、
勅
命
た
る
我
国
が
、
過
現
未
を
分
別
す
る
我
等
の
上
に 
写
さ
れ
た
影
像
で
あ
る
。
そ
の
影
に
執
す
る
願
生
心
を
転
じ
て
、 
内
な
る
欲
生
心
そ
の
も
の
が' 
迷
妄
の
我
等
の
身
心
を
転
じ
て
、 
如
来
の
国
土
の
風
光
を
楽
し
ま
せ
ん
と
す
る
。
煩
悩
海
中
に
漂
没 
す
る
凡
夫
を
し
て
、
涅
槃
の
寂
静
の
安
楽
に
遊
ば
し
め
ん
と
す
る
。
 
尽
未
来
際
の
所
施
た
る
現
前
の
事
実
に
欲
生
せ
よ
と
の
勅
命
を
聞 
き
え
ず
に
、
徒
ら
に
描
か
れ
た
未
来
の
国
を
欣
求
し
て
い
る
凡
情 
に
、
願
生
心
の
内
な
る
勅
命
を
聞
か
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現 
在
に
所
得
を
成
就
せ
ん
と
す
る
意
志
的
な
願
作
仏
心
の
不
明
を
教 
え
、
現
在
に
所
施
が
斯
願
不
満
足
誓
不
成
正
覚
と
叫
ん
で
い
る
事 
実
の
内
に
未
来
の
所
得
は
労
せ
ず
し
て
現
在
に
開
か
れ
る
こ
と
を 
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
無
上
妙
果
不
難
成
、
真
実
信
楽
実
難
獲
」(
信
巻)
の
宣
言
は
、 
所
与
を
所
得
と
一
致
さ
せ
ん
と
す
る
立
場
を
否
定
し
、
所
与
を
解 
明
す
る
こ
と
に
全
力
を
そ
そ
ぐ
べ
き
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
我
等 
は
愚
か
に
も' 
所
得
に
お
い
て
少
分
に
所
与
を
感
得
し
う
る
と
考 
え
る
。
し
か
る
に
所
得
を
未
来
と
決
定
せ
る
と
き
に
は' 
所
与
は 
現
在
に
全
分
を
顕
示
す
る
。
無
上
妙
果
は
す
で
に
純
粋
未
来
と
し
て
、
我
等
の
願
生
心
の
大
地
と
な
る
。
「
能
令
速
満
足
功
徳
大
宝 
海
」
の
現
行
が
与
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば' 
純
粋
未
来
は
我
等
が 
そ
れ
を
可
能
と
す
る
か
不
可
能
と
す
る
か
の
問
い
さ
え
も
不
要
と 
す
る
。
た
だ
我
等
の
仕
事
は
現
前
の
所
与
を
真
に
獲
得
す
る
こ
と 
で
も
る
。
四
而
し
て
、
『
大
無
量
寿
経
』
は
此
の
現
前
の
真
の
所
与
を
、
「
欲 
生
我
国
」
に
お
い
て' 
無
上
妙
果
た
る
一
如
の
意
味
を
開
示
す
る
。
 
煩
悩
の
身
心
に
感
受
さ
れ
た
る
穢
土
を
超
過
し
て
、
清
浄
意
欲
の 
境
界
と
し
て
の
浄
土
を
以
て' 
涅
槃
界
の
全
分
を
与
え
ん
と
す
る
。
 
し
か
れ
ば'
「
願
生
彼
国
」
の
消
極
的
意
味
は
、
穢
土
を
越
え
ん
と 
す
る
「
厭
離
穢
土
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
積
極
的
意
味
は
「
即 
得
往
生
」
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
願
生
の
所
与
と
し
て
の
彼 
国
の
内
に
欲
生
我
国
の
叫
び
を
聞
く
と
き
、
「
前
念
命
終
後
念
即 
生
」
し
て
、
彼
国
が
我
国
の
内
容
と
転
成
す
る
。
「
本
願
を
信
受 
す
る
は
前
念
命
終
な
り' 
即
得
往
生
は
後
念
即
生
な
り
」(
『
愚
禿 
鈔
』)
と
あ
る
よ
う
に' 
我
等
は
常
に
一
心
帰
命
の
前
念
に
現
在
す 
る
。
そ
の
一
念
の
即
時
に
後
念
が
連
続
す
る
。
一
念
の
前
後
で
あ
り 
っ
つ
、
し
か
し
後
念
は
現
前
の
信
念
の
純
な
る
未
来
で
あ
る
。
即
得 
往
生
は
願
生
彼
国
の
一
念
の
即
時
に
連
続
す
る
後
念
の
内
容
で
あ
52
る
。
し
か
し
我
等
は
常
に
信
の
前
念
に
立
つ
。
後
念
に
立
つ
と
い 
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
念
に
立
て
ば
、
後
念
は
そ
の
一
念
の
裏
面 
に
連
続
す
る
。
前
念
命
終
が
我
等
の
願
生
心
の
立
場
で
あ
る
。
彼
の 
国
は
願
生
さ
る
べ
き
彼
岸
と
し
て
生
き
続
け
、
「
我
が
国
に
生
れ 
ん
と
欲
え
」
と
の
声
と
な
る
。
而
し
て
得
生
は
常
に
前
念
の
純
粋 
未
来
た
る
後
念
に
あ
る
。
真
の
所
得
は
一
念
の
未
来
に
あ
る
。
し 
か
も
一
念
の
未
来
は
前
念
命
終
の
と
こ
ろ
に
全
分
を
開
示
し
て
い 
る
。
夢
の
如
き
遙
か
な
る
未
来
と
い
う
の
で
は
な
く
、
前
念
が
終 
る
と
こ
ろ
に
即
時
に
連
続
す
る
未
来
と
し
て
前
念
を
積
極
的
に
意 
味
づ
け
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
純
粋
未
来
の
所
与
は
す
で
に
前
念 
に
現
在
す
る
。
一
念
の
前
念
に
安
ん
じ
て
命
終
し
て
行
け
る
と
こ 
ろ
に' 
す
で
に
安
住
の
大
地
の
全
分
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
所
得 
を
現
前
せ
ん
と
す
る
の
は
、
純
粋
未
来
の
は
た
ら
き
た
る
欲
生
我 
国
の
勅
命
を
聞
き
え
な
い
も
の
の
焦
燥
で
あ
る
。
大
涅
槃
を
未
来 
に
確
信
し
え
な
い
も
の
の
居
直
り
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
一
方
、 
所
与
さ
え
も
未
来
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は' 
前
念
命
終
す
る
こ
と 
を
知
ら
ぬ
も
の
の
擬
装
で
あ
る
。
謙
虚
の
如
く
見
え
て
、
実
は
浄 
信
を
求
め
よ
う
と
せ
ぬ
人
智
の
自
己
欺
瞞
で
あ
る
。
深
い
真
実
の 
懺
悔
は
前
念
命
終
に
あ
る
。
小
賢
し
い
自
己
反
省
は
却
っ
て
懺
悔 
を
障
害
す
る
も
の
で
あ
る
。
無
慚
無
愧
の
身
は' 
前
念
命
終
す
る 
し
か
な
い
。
前
念
命
終
は
そ
の
一
念
の
即
時
に
即
得
往
生
を
後
念
す
る
。
前
念
命
終
の
な
い
も
の
に
如
何
に
し
て
得
生
者
之
情
が
あ 
り
え
よ
う
。
前
念
命
終
す
る
と
き
に' 
す
で
に
し
て
「
得
生
者
之 
情
」
が
後
念
即
生
し
て
連
続
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
連
続
と
い
う
の
は' 
前
念
が
後
念
に
対
す
る
関
係
に
お 
い
て' 
一
念
の
内
面
に
お
け
る
断
絶
を
く
ぐ
っ
て
の
接
続
を
言
う 
も
の
で
あ
る
。
前
念
は
命
終
し
て' 
そ
の
初
一
念
の
終
止
点
に
お 
い
て' 
後
念
に
連
続
す
る
。
し
か
も
我
等
の
初
一
念
は
常
に
前
念 
に
立
つ
。
前
念
か
ら
前
念
に
持
続
す
る
。
「
念
仏
も
う
さ
ん
と
思 
い
立
つ
こ
こ
ろ
」
が
相
続
す
る
。
我
等
の
散
乱
せ
る
意
識
に
即
得 
往
生
が
相
続
す
る
の
で
は
な
い
。
我
等
は
煩
悩
の
穢
身
に
純
粋
未 
来
の
招
喚
を
聞
思
し
て
、
前
念
命
終
を
相
続
す
る
。
一
心
帰
命
に 
憶
念
相
続
す
る
。
一
念
が
一
念
に
相
続
す
る
。
こ
の
一
念
の
内
な 
る
命
終
か
ら
即
生
へ
の
連
続
は
、
我
等
の
不
純
な
る
意
識
上
の
現 
在
か
ら
未
来
へ
の
連
続
で
は
断
じ
て
な
い
。
現
在
は
絶
対
絶
命
の 
終
り
を
念
ず
る
。
一
念
に
お
け
る
前
念
は
、
そ
こ
に
絶
対
満
足
の 
終
止
符
を
う
つ
。
一
念
に
お
け
る
後
念
は
そ
の
終
り
を
始
め
と
し 
て
無
尽
の
法
界
を
開
示
し
て
く
る
。
絶
対
絶
命
の
終
結
を
、
無
限 
の
始
ま
り
と
す
る
連
続
を
「
即
得
往
生
」
と
い
う
。
我
等
は
煩
悩 
の
身
を
以
て' 
相
続
的
に
即
得
往
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
絶 
対
の
断
絶
を
経
て
、
前
念
後
念
の
終
始
を
判
明
に
し
て
、
連
続
的 
に
「
即
得
往
生
」
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
前
念
に
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立
つ
我
等
に
は
ど
こ
ま
で
も
後
念
は
終
り
の
彼
方
で
あ
る
。
終
り 
を
踏
み
越
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
終
り
を
持
ち
た
が
ら
な
い
我
情 
の
意
欲
で
あ
る
。
此
岸
を
終
り
と
す
る
宗
教
的
決
断
の
み
が' 
彼 
岸
を
始
め
と
し
て
開
き
う
る
。
所
得
と
は
無
限
の
始
め
で
あ
る
。
 
新
し
い
生
命
の
誕
生
で
あ
る
。
そ
れ
は' 
已
に
し
て
与
え
ら
れ
た 
所
与
の
生
命
の
真
実
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
流
転
輪
廻 
の
生
死
と
い
う
意
味
で
の
新
し
い
生
命
な
の
で
は
な
い
。
そ
の
所 
得
が
純
粋
未
来
と
し
て
存
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
願
生
心
の
発 
見
す
る
救
済
の
成
就
が
あ
る
。
願
生
彼
国
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、 
常
に
前
念
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
「後
念
に
立
つ
と
い
う
は
未
来
を 
見
失
っ
た
も
の
の
謂
で
あ
る
。
後
念
は
立
つ
べ
き
所
で
は
な
い
。
 
後
念
は
与
え
ら
れ
て
く
る
世
界
の
背
景
に
あ
る
。
求
む
る
は
前
念 
で
あ
る
。
前
念
を
求
む
れ
ば
、
後
念
は
自
然
に
開
示
す
る
。
我
等 
は
地
獄
一
定
の
身
に
死
す
る
こ
と
を
念
ず
る
。
彼
の
浄
土
に
生
れ 
ん
こ
と
を
願
っ
て' 
こ
の
穢
身
に
死
せ
ん
こ
と
を
念
ず
る
。
そ
こ 
に
真
の
郷
里
に
帰
去
来
せ
よ
と
の
招
喚
の
叫
び
が
到
達
す
る
。
五
所
与
は
前
念
に
あ
る
。
而
し
て
所
得
は
後
念
に
あ
る
。
後
念
に 
即
得
往
生
せ
し
め
る
も
の
は' 
前
念
命
終
の
決
定
に
あ
る
。
一
念 
の
前
後
に
所
与
が
所
得
へ
と
開
眼
す
る
。
し
か
し
我
等
に
は
苦
悩
の
身
心
を
以
て
全
分
の
証
悟
を
所
得
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
 
所
与
に
お
い
て
浄
光
明
満
足
な
る
世
界
は
開
示
さ
れ
る
も
、
愚
痴 
の
身
に
感
受
さ
れ
る
苦
境
は' 
十
方
仏
国
浄
土
な
り
と
の
楽
天
的 
体
験
を
許
容
し
な
い
。
浄
土
は
彼
国
と
し
て
願
生
心
の
内
に
未
来 
へ
の
飛
躍
を
通
し
て
現
わ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
願
生
心
の
内 
な
る
浄
土
を
無
限
に
内
か
ら
純
化
す
る
も
の
こ
そ
が
、
願
心
そ
の 
も
の
の
選
択
と
し
て
の
法
蔵
の
五
劫
思
惟
で
あ
る
。
選
択
の
願
心 
は
、
我
等
の
願
心
の
内
に
欲
生
我
国
の
叫
び
を
聞
か
し
め
る
。
こ 
れ
に
よ
っ
て
我
等
は
所
得
を
現
在
と
す
る
必
要
を
求
め
ず
、
所
与 
の
全
分
を
聞
見
す
る
こ
と
に
安
住
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ 
に
お
い
て' 
願
生
が
一
念
に
前
念
命
終
し
て' 
念
々
に
無
碍
に
相 
続
す
る
。
「
願
生
彼
国
・
即
得
往
生
」
で
願
生
心
が
一
段
落
す
る 
の
で
は
な
い
。
願
生
彼
国
に
死
し
て
即
得
往
生
に
生
き
る
の
で
あ 
る
。
終
り
が
始
め
と
な
る
。
そ
し
て
始
め
が
願
生
心
を
愈
々
相
続 
せ
し
め
る
。
願
生
彼
国
と
欲
生
我
国
の
対
応
は
、
こ
の
前
念
と
後 
念
と
の
連
続
に
よ
っ
て
内
面
的
関
係
を
判
明
に
す
る
。
願
生
心
の 
内
に
欲
生
心
が
は
た
ら
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
願
生
心
自
身
を
自
己 
批
判
し
て
、
純
粋
清
浄
な
る
意
欲
を
発
堀
せ
し
め
る
。
願
生
心
が
、 
願
を
失
っ
て
所
得
に
腰
を
落
着
け
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
あ
く
ま 
で
も
所
得
を
未
来
と
し
つ
つ
、
そ
し
て
浄
土
を
彼
国
と
し
つ
つ
、 
願
生
の
即
時
に
得
生
を
感
覚
す
る
。
そ
の
得
生
は
常
に
後
念
に
あ
54
る
。
後
念
は
前
念
に
と
っ
て
常
に
永
遠
な
る
未
来
で
あ
る
。
常
な 
る
未
来
で
あ
っ
て' 
一
念
の
前
後
で
あ
る
。
肉
身
が
死
骸
と
な
っ 
て
与
え
ら
れ
る
未
来
で
は
な
い
。
現
象
的
な
生
命
の
終
熄
の
彼
方 
な
る
未
来
は
、
 
必
ず
し
も
生
け
る
願
心
の
見
出
す
未
来
で
は
な
い­
「
本
願
を
信
受
す
る
は
前
念
命
終
な
り
」
の
金
言
を
静
か
に
頂
い 
て
み
れ
ば
、
我
等
の
死
は
必
ず
し
も
真
の
死
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
が 
思
わ
れ
る
。
我
等
の
思
う
死
は' 
何
ら
か
の
生
の
残
臭
を
た
だ
よ 
わ
せ
て' 
執
心
の
灰
を
残
し' 
頑
迷
な
る
自
我
主
張
の
余
煙
を
く 
す
ぶ
ら
せ
た
死
で
し
か
な
い
。
大
自
然
の
巨
木
が
寿
を
全
う
し
て 
倒
れ
る
如
き
死
に
は
ほ
ど
遠
い
。
大
自
然
の
死
は
所
与
に
死
に
切 
る
こ
と
で
あ
る
。
生
死
一
如
な
る
大
自
然
は
、
煩
悩
分
別
の
衆
生
の
帰
る
べ
き
故 
郷
で
あ
り
つ
つ
、
意
識
の
彼
方
な
る
永
遠
の
未
来
界
で
あ
る
。
大 
自
然
に
誕
生
し
つ
つ' 
大
自
然
を
さ
す
ら
い
出
で
た
る
凡
夫
は
、 
ど
の
よ
う
に
大
自
然
を
恋
慕
す
る
と
も
、
そ
れ
は
一
念
の
未
来
に 
存
す
る
理
想
と
し
て
し
か
影
現
し
な
い
。
「
柳
は
緑
、 
花
は
紅
」
 
と
は
現
前
の
分
別
の
彼
方
な
る
大
自
然
の
事
実
で
あ
る
。
我
等
は 
所
与
の
大
自
然
の
事
実
を
強
情
に
拒
否
し
て' 
我
執
の
描
く
未
来 
に
所
得
と
し
て
の
大
自
然
を
現
前
し
よ
う
と
し
て
止
ま
な
い
。
大 
自
然
界
の
生
滅
は' 
不
生
不
滅
な
る
大
涅
槃
の
寂
静
界
の
影
で
あ 
る
。
我
等
は
影
を
そ
の
ま
ま
に
所
得
の
事
実
と
し
て
獲
得
せ
ん
と
す
る
。
煩
悩
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
写
さ
れ
た
も
の
を
実
在
と
妄
執 
す
る
。
願
生
心
は
、
影
を
破
っ
て
大
自
然
界
に
直
接
せ
ん
と
す
る 
悲
願
で
あ
る
。
大
自
然
の
所
与
の
事
実
を
、
煩
悩
に
染
汚
さ
れ
た 
願
心
の
彼
方
に
理
想
化
し
て
欣
求
せ
ん
と
す
る
凡
情
を
摂
し
て
、 
所
与
の
事
実
に
帰
さ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
所
得
は
あ
く
ま
で
も
未
来
に
あ
る
と
決
断
し
う
る
の
は
、
所
与 
の
事
実
の
内
に
、
堕
地
獄
の
身
が
信
知
さ
れ
る
と
と
も
に
曠
劫
の 
流
転
の
闇
が
破
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
時
を
貫
い
て
与
え
ら
れ
た 
る
存
在
の
意
味
が' 
現
前
の
事
実
に
命
終
し
て
悔
い
な
い
確
信
を 
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
「
慚
愧
荘
厳
」(
十
地
品)
の
言
説
は
、
雑 
華
荘
厳
の
意
を
更
に
深
め
て' 
死
し
て
生
き
る
と
こ
ろ
に
与
え
ら 
れ
る
存
在
の
満
足
が
如
何
な
る
も
の
な
る
か
を
端
的
に
示
し
て
い 
る
。
す
で
に
し
て
大
自
然
に
誕
生
し
た
る
我
等
は
、
所
与
の
大
事 
実
に
無
限
の
付
与
を
楽
し
む
べ
き
身
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
愚
拙 
な
る
我
は' 
煩
悩
の
対
境
と
し
て
の
苦
悩
の
娑
婆
に
、
不
平
と
不 
安
を
抱
い
て
片
時
も
安
住
し
え
な
い
。
大
自
然
は
遙
か
に
永
遠
の 
未
来
に
望
見
さ
れ
る
理
想
に
す
ぎ
な
い
。
「
慚
愧
に
て
荘
厳
せ
よ
」 
と
の
教
命
は' 
こ
の
此
岸
に
与
え
ら
れ
た
る
煩
悩
の
身
心
に
死
せ 
よ
、
前
念
命
終
を
決
定
せ
よ
と
の
発
遣
と
な
る
。
そ
こ
に
理
想
の 
未
来
は
、
一
転
し
て
願
心
の
必
然
的
内
包
と
し
て
の
後
念
と
し
て 
純
粋
未
来
の
は
た
ら
き
と
な
る
。
所
与
の
全
分
に
開
眼
す
る
こ
と
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は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
慚
愧
の
心
の
所
施
と
し
て
ゝ
す
で
に
ー 
切
が
願
心
に
回
施
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
信
知
せ
し
め
ら
れ
る
。
全 
存
在
に
表
現
し
て
い
る
悲
心
を
感
知
し
え
な
い
愚
か
さ
は
、
無
慚 
無
愧
の
身
の
自
覚
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
前
念
命
終
の
決
断
に 
到
り
う
る
。
前
念
が
自
己
の
領
分
を
判
明
に
す
る
な
ら' 
後
念
は 
前
念
の
終
り
を
始
め
と
し
て
、
即
時
に
連
続
し
て
い
る
。
「
即
生
」 
と
は
一
念
の
事
実
を
示
し
て
い
る
。
一
念
の
内
面
に
時
の
隔
て
は 
入
り
え
な
い
。
前
念
と
後
念
の
間
に
間
断
が
あ
る
な
ら
ば
、
前
念 
は
次
の
前
念
に
相
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
念
が
後
念
に
無 
間
に
連
続
す
る
が
故
に
前
念
は
前
念
に
断
え
ざ
る
憶
念
相
続
と
な 
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
等
は
所
与
に
死
す
る
と
き
、
即
時
に
所
得
に
よ
み
が
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
存
在
の
満
足
は
、
不
要
な
る
も 
の
に
死
し
て' 
命
の
意
味
に
生
き
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
苦
の
生
を 
楽
の
生
に
転
換
し
て
満
足
せ
ん
と
す
る
は' 
所
詮
純
粋
未
来
を
見 
出
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
為
楽
願
生
を
こ
そ
、
我
等
は
願
生
心
の 
内
な
る
固
陋
の
病
因
と
見
定
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
落
在
せ
し
め
ざ 
る
病
根
は
、
厭
離
心
に
あ
る
。
現
在
に
安
住
す
る
こ
と
を
許
さ
ざ 
る
も
の
は' 
純
粋
未
来
を
知
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
純
粋
未
来
を 
一
念
の
う
ち
に
後
念
し
う
る
も
の
は' 
こ
の
現
前
の
境
遇
に
落
在 
し
て
、
無
限
の
純
粋
な
る
未
来
へ
一
路' 
願
生
心
に
生
き
抜
い
て 
行
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
に
願
心
が
前
念
命
終
の
一
念
を
相 
続
し
て' 
現
生
正
定
聚
の
喜
び
を
与
え
て
く
る
の
で
あ
る
と
思
う
。
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